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NIM Nama Tidak 
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1815150008 SIDNEY NATASHA 
SUSANTO 
0 0 0 5 25 83,33 
1815150006 LITA INNEKA 0 0 0 29 30 96,67 
1815150008 SIDNEY NATASHA 0 2 1 23 26 100 
1815150010 IVANNA GORDI 0 0 0 31 32 96,88 
1815150007 PUTRI OVANI 
SIMAMORA 
3 1 1 26 32 87,5 
1815150005 NOVALINA  0 0 1 30 32 96,88 
1815150011 GUSNIARTY 
SIMANJUNTAK 
0 0 1 30 32 96,88 
1815150004 ANDRIYAN INO 
PONTO 
2 0 2 27 32 90,63 
1815150003 DEBORA PARDOSI 0 1 2 28 32 96,88 
1815150002 MIPANIUS KOGOYA 2 0 0 29 32 90,63 
1815150001 NOWLINDA 
KAMUIHKAR 
1 1 0 29 32 93,75 
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